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Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil 
Kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukanya dengan baik 
(Evelin Underhill) 
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Dwi Haryanto, D1114008, Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Karanganyar, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta,2016. 
Dalam menyediakan data statistik yang berkualitas diperlukan SDM yang 
berkualitas pula namun dengan adaya pegawai yang bekerja tidak sesuai standar 
operasional dan prosedur yang berlaku mengakibatkan turunya kepercayaan dari 
masyarakat. Pada tahun 2014 capaian kinerja BPS turun hal ini membuat catatan 
kurang baik dimana pada akhir renstra 2009-2014 capaian kinerja tidak sesuai 
apa yang di targetkan kemudian Belum teciptanya perencanaan kebutuhan 
sumber daya manusia berdasarkan pemetaan kompetensi dimana saat ini masih 
dilakukan dengan memperhatikan posisi kosong pada struktur organisasi. 
Mengingat masih adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk 
mengetahui bagaimana Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Karanganyar. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif yang dapat menggambarkan kinerja Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Karanganyar, adapun sumber data yang digunakan meliputi informan, 
dengan cara wawancara dan mengkaji dokumen-dokumen dan arsip yang 
berkaitan dengan penelitian Metode penarikan sampel yang digunakan bersifat 
purposif sampling yaitu dengan memilih informan yang dianggap mengetahui 
dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Teknik pengumpulan data yaitu 
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data dilakukan 
dengan menggunakan teknik trianggulasi data yaitu menguji data yang sejenis 
dari berbagai sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kinerja Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Karanganyar di deskripsikan dengan menggunakan empat indikator 
yaitu responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan keterbukaan/transparansi 
dengan menggunakan keempat indikator tersebut dapat diketahui bagaimana 
Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secaraaa umum 
Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar telah sesuai dengan dasar 
hukum yang berlaku, serta telah melakukan evaluasi setiap awal bulan untuk 
mengurangi kesalahan kerja, BPS sesuai apa yang di inginkan masyarakat, namun 
tidak semua keinginan masyarakat dapat terpenuhi karna terkait aturan yang 
berlaku serta bertanggung jawab penuh atas segala tugas-tugas dan fungsinya dan 
sangat terbuka kepada masyarakat yang ingin memperoleh informasi. 
 
ABSTRACT 
Dwi Haryanto, D1114008, The Employee Performance of Badan Pusat 
Statistik Karanganyar Regency, Thesis, course of public administration, 
Social and political faculty, Sebelas Maret University, Surakarta,2016. 
 
 in providing quality statistical data necessary human resources quality as 
well but with their employees who work not appropriate operational standards and 
procedures led to the fall of the trust of the public. In 2014 gains of BPS down it 
makes a note less well where at the end of the 2009-2014 strategic plan of the 
gains do not match what was on target then yet planning the creation of human 
resource requirements by mapping competencies which today is still done by 
considering the vacant position on the structure organization. Given the existence 
of these problems the authors are interested to know how the Employee 
Performance Statistics Karanganyar Regency. 
 
The method used in this research is descriptive qualitative method to describe the 
performance of the Central Bureau of Statistics Karanganyar, while the data 
sources used include informants, through interviews and reviewing documents 
and records related to the research Sampling method used is purposive sampling 
by selecting informants considered to know and can be trusted to be a source of 
data. Namely data collection techniques by observation, interviews, and 
documentation. Test the validity of data using data triangulation technique is to 
test similar data from different sources. Data analysis technique used is the 
technique of interactive analysis consists of three components: data reduction, 
data presentation, and conclusion 
 
These results indicate that the performance of Karanganyar Central Statistics 
Agency described by the four indicators of responsiveness, responsibility, 
accountability and openness / transparency by using these four indicators can be 
seen how the Employee Performance Statistics Agency Karanganyar. 
 
Based on the results of this study concluded that secaraaa general Performance 
Statistics Agency of Karanganyar in accordance with the basic laws, and has 
conducted an evaluation of each month to reduce work-related errors, BPS as 
what he wanted people, but not all wishes of the people can be fulfilled because 
related rules and regulations, and are fully responsible for all tasks and functions, 
and are open to the public who wish to obtain information. 
 
 
